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аглошихты и исследовать работу гладких вращающихся барабанов. 
В настоящее время, несмотря на существующий теоретический 
анализ работы вращающихся гладких барабанов, пока еще отсутствует 
компьютерная модель для анализа характерных типов режимов 
движения слоя сыпучего материала по длине конического и 
цилиндрического гладких барабанов с наклонными осями вращения. 
Разработанная компьютерная модель предназначена для 
исследования особенностей движения слоя сыпучего материала во 
вращающихся гладких барабанах. С помощью данной модели 
определены параметры движения слоя материала для общего случая 
работы вращающихся конического и цилиндрического гладких 
барабанов, ось вращения которых наклонена к горизонту под углом. 
Также исследованы всевозможные варианты движения слоя, а именно 
режимы: челноковый, переката, отрыва (и две его разновидности — 
водопадный и циклический). 
С помощью модели определены оптимальные условия 
проведения окомкования шихты при работе барабана в режимах 
переката и водопадном. Моделирование процесса окомкования 
агломерационной шихты сводится к эквивалентности произведений 
средних уплотняющих напряжений и пройденного при перекате пути. 
При обоих режимах работы барабанов моделирование процесса 
окомкования агломерационной шихты осуществляется энергетически, 
т. е. при условии пропорциональности работы, совершаемой единицей 
количества шихты, принявшей активное участие в процессе 
окомкования. При такой постановке учтена и динамика изменения 
гранулометрического состава шихты. 
На одной диаграмме отображены зависимости среднего диаметра 
агрегатов из шихтовых компонентов от производительности барабана-
окомкователя при различных частотах вращения и начальной 
газопроницаемости спекаемого слоя шихты. Таким образом, получена 
модель оперативного управления процессом окомкования шихты. 
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В.С. Васильев, магистрант гр. ВТ-04-М, ПГТУ 
Предметной областью данной работы являются социальные се-
ти. Исследование предметной области, проведенное по методологии 
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WatchMouse, выявило необходимость создания модели распределѐн-
ной информационной системы (РИС) управления социальной сетью.  
При создании модели ИС были использованы технологии: UML - 
базированного проектирования структур данных РИС (Power Desig-
ner), ASP .Net, создания Windows-кластера (Microsoft Compute Cluster 
Pack), распределения вычислений между узлами кластера (MPI .Net), 
объектно-ориентированного программирования (C#), клиент/сервер-
ной обработки информации на базе активного SQL-сервера MySQL. 
Принцип работы модели заключается в следующем. Имеется 
главный компьютер (proxy), исполняющий роль Web-сервера. Он об-
служивает произвольное количество клиентских вычислительных уз-
лов. При получении Web-запроса сервер производит мониторинг име-
ющихся в сети клиентов, сохраняет их параметры в БД, и по разрабо-
танному оригинальному алгоритму выбирает вычислительный узел, на 
который и возлагает обработку запроса. Результат обработки запроса 
клиент возвращает серверу, который, в свою очередь, передаѐт их кли-
ентскому приложению, породившему Web-запрос. 
Особенности и показатели эффективности разработанной модели: 
 Масштабируемость.  Увеличение количества вычислительных 
узлов не влѐчѐт за собой необходимости изменения программного кода 
РИС. 
 Безопасность. Атаке может подвергнуться только главный 
компьютер, т.к. вычислительные узлы не имеют автономного выхода 
за пределы сети.  
 Адаптируемость. Детерминированный выбор клиентского вы-
числительного узла главным компьютером позволяет учитывать спе-
цифические параметры узлов. 
Разработанная модель распределѐнной информационной системы 
может быть использована для создания социальных сетей любой 
тематики и направленности, характеризующихся высокой нагрузкой.  
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Системный анализ движения слябов на участке адьюстаж цеха 
«Слябинг-1150» по методологии RAD показал целесообразность раз-
работки гомогенной двухзвенной информационной системы (ИС) 
документального характера с концентрированной деловой логикой.  
